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Состояние воздушной среды производственных помещений в значи-тельной мере определяется технологическим процессом, который может способствовать не только изменению параметров микроклимата, но и выде-лению в воздух вредных веществ и пыли, что может привести к формиро-ванию у  работающих заболеваний  профессиональной  этиологии [4,6].
Как в отечественных, так и в зарубежных источниках литературы отсутствуют данные о санитарно-гигиенической характеристике альгинатных оттискных материалов, представляющие собой, как правило, дисперсные аэрозоли, которые могут являтся потенциальными загрязнителями окружающей и производственной среды. В связи с этим актуальной остаётся проблема санитарно-гигиенической характеристики применяемых альгинатных оттискных материалов в стоматологической практике [2,3,5].
Целью исследования явилось проведение сравнительной санитарно-гигиенической оценки пылеобразования применяемых отечественных альгинатных оттискных материалов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Сравнительную санитарно-гигиеническую оценку пылеобразующей способности альгинатных оттискных материалов «Стомальгин-02» и «Стомальгин-04» проводили путём определения концентрации содержания взвешенных пылевых частиц обоих применяемых материалов в воздухе рабочей зоны врача-стоматолога-ортопеда на всех технологических этапах получения оттиска в ортопедическом оттеделении Харьковской областной стоматологической поликлиники.
Содержание аэрозолей в воздухе определяли по массе пыли в единице объёма(мг/м3), тоесть весовым методом  [1].
В качестве фильтрующего материала использовали фильтры из перхлорвиниловой ткани АФА-ВП-10, в качестве побудителя воздуха – электрический аспиратор со скоростью протягивания воздуха от 0 до 20 литров в минуту. Для определения привеса фильтра использовали электроаналитические весы. Скорость протягивания воздуха составляла 10 литров в минуту, а количество протянутого воздуха не менее 200л, которое в дальнейшем приводилось к нормальным условиям. Температуру воздуха измеряли по показаниям сухого термометра психрометра Ассмана, а величину атмосферного давления – барометром-анероидом. Всего было отобрано и проанализировано 70 проб воздуха.
При статистической обработке использованы лицензированные программные продукты (“ВMP”, “Excel”), что позволило обеспечить необходимый уровень стандартизации при статистической обработке результатов исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
 Сравнительную санитарно-гигиеническую оценку пылеобразующей способности альгинатных оттискных материалов «Стомальгин-02» и «Стомальгин-04» проводили в соответствии с технологией получения оттисков. Общеизвестно, что технология получения оттисков состоит из следующих этапов:
- вскрытие упаковки;
- засыпка мерником порошка ( альгинатного оттискного материала) в резиновую колбу;
- добавление водяным мерником воды в резиновую колбу с порошком;
- получение однородной гелеобразной массы путём перемешивания порошка с водой;
- перенесение массы на оттискную ложку, получение оттиска.
Гигиеническая оценка стадий получения оттисков показала возможность поступления аэрозолей альгинатного оттискного материала «Стомальгин-02» и «Стомальгин-04» в производственную зону только во время вскрытия упаковки с альгинатным оттискным материалом, засыпке его в мерник и резиновую колбу, а также при перемешивании, о чём свидетельствуют данные представленные в таблице 1.

Таблица 1.
№№/     пп	Наименование стадии	Количеств отобраных проб	Концентрация мг/м3    «Стомальгин-02»	Концентрация мг/м3 «Стомальгин-04»
			Пределы колебаний	Средняя	Пределы колебаний	Средняя
1	Перед началом работы	10	0,01-0,9	0,32	0,02-0,7	0,27
2	Вскрытие пакета	15	0,2-4,0	2,13	0,01-0,8	0,27
3	Засыпка порошка мерником в рези-новую колбу	15	0,1-9,0	4,78	0,03-1,1	0,42
4	Перемешивание порошка с водой	15	0,2-2,5	1,5	0,02-0,8	0,26
5	Вне рабочей зоны	15	0,2-1,5	0,8	0,02-0,7	0,21


Как видно из данных , представленных в таблице пылеобразование  у «Стомальгина-04» практически отсутствует, так как концентрация взвешенных пылевых частиц находятся на одном уровне в течении всей рабочей смены. «Стомальгин-02» обладает пылеобразующей способностью, о чём свидетельствуют наличие в воздухе рабочей зоны пылевых частиц, концентрации которых значительно варьируют в зависимости от стадии приготовления оттисков. Наиболее выраженная запылённость наблюдается при засыпки порошка материала мерником в резиновую колбу, при этом концентрация его в воздухе рабочей зоны достигала до 9мг/м3. Учитывая выше изложенное, можно утвердительно предположить, что для «Стомальгина-02» присуща пылеоброзовательная  способность, и отсутствие её у материала «Стомальгина-04».
Безусловно, говорить о возможности неблагоприятного воздействия данного вида аэрозоля на состояние здоровья врачей ортопедов стоматологов не целесообразно, так как время контакта с ним составляет менее 10% рабочего времени согласно проведенным хронометражным наблюдением. Однако, потери альгинатного оттискного материала в виде пыли, безусловно, приводят к экономическим потерям с одной стороны и с гигиенической точки зрения загрязнению оборудования, спецодежды, открытых участков тела с другой стороны.
Таким образом, предложенный нами безпылевой альгинатный оттискной материал «Стомальгин-04» может широко применяться в зубном и челюстно-лицевом протезировании, ортопедической стоматологии, то есть там, где есть необходимость в получении анатомического оттиска.
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РЕЗЮМЕ.
Янишен И.В.
Исследование пылеобразования отечественных альгинатных оттискных материалов, применяемых в ортопедической стоматологии позволило выявить различия в уровнях концентрации как в зависимости от материала, так и в зависимости от технологических фаз. Кроме того, использование полученных моделей пылеобразования в рабочей зоне позволяет рассчитывать потенциальные уровни концентрации пыли между фазами контроля пылеобразования альгинатных материалов.
Изучение закономерности пылеобразования в различные фазы технологического цикла изготовления оттиска позволяют рассматривать пылеобразование в качестве одной из значимых характеристик оттискного стоматологического материала.
Ключевые слова. Ортопедическая стоматология, оттискные материалы, оттиски, технологические свойства, пыль.

Янішен І.В.
Дослідження пилеутворювання вітчизняних альгінатних відбиткових матеріалів, застосовуваних в ортопедичній стоматології дозволило виявити розходження в рівнях концентрації як у залежності від матеріалу, так і в залежності від технологічних фаз. Крім того, використання отриманих моделей пилеутворювання в робочій зоні дозволяє розраховувати потенційні рівні концентрації пилу між фазами контролю пилеутворювання альгінатних матеріалів.
Вивчення закономірності пилеутворювання в різні фази технологічного циклу виготовлення відбитка дозволяють розглядати пилеутворювання в якості однієї зі значимих характеристик відбиткового стоматологічного матеріалу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ортопедична стоматологія, відбиткові матеріали, відбитки, технологічні властивості, пил.
Summary
I.V.Yanishen

Investigation of dust generation  of domestic alginate impression materials, used in prosthetic dentistry, has discovered difference in the level of concentration depending upon both material and technological phases. Moreover, the use of the models of dust generation in the work area permits to calculate possible levels of dust concentration between the phases of controlling dust generation of alginate materials.
Investigating patterns of dust generation during different phases of technological cycle of cast production proves dust generation to be one of significant characteristics of dental impression material.
Key words. Рrosthetic dentistry, impressions materials, casts, technological properties , dust.
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